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PROVINCIA
b. LAS VERTIENTES
Pág. 1VOLCANICA
I
I
Faldas altas del cofre de Perote con pendiente general pronunciada IBol
I
I
a. E l M A C IZO
Al ZONA MONTAIQOSA
•
'\
R a dial
Torrencial con escasos tributarios
2/ Excavaciones Fluvio·glacíares
2500 -3300 I 2BOO . 340ll
3/ Acantilados 41 la de. a s
LB l3 L5
I IY cabeceras de "Barranca
I
Pendientes I I Con pendientes irregularessubvenicales I Fuertes Mediasy muy fuertes
i
1200- 1800
N4
Separados por
rellanos.
N3
Con pendientes
medias y fuertes
N2
1800. 22llO I 1300 - 1500
Subpa.elela
2/ L o m e r i o s Red o n d e a d o s
I
I
Con pendientes fuertes.
N1
Medianamente
encajonada
22llO- 2BOO
M2
Con muy fuene
desnivel.
Crestas agudas y
pendientes
muy fuertes
, 1400- 2BOO
s u b n e r e t e t eI M.uy encajonada
11 Cerros Ala .gedos
M1
encajonada
1300- 2600
Con fuene desnivel
Redondeados con
pendientes fuertes
Z7OO.3OOO
l6
Inexistente
61 Altiplano
Plano a ligeramente
ondulado.
l4
Pendientes
regulares y medias
51 Talud de Derrubios
Subpa.alela
2900 - 3900
I Poco encajonada
2700 - 40002600 - 3900
l7
Excavaciones
incididas
Valles y Barrancas
en forma de V.
Pendientes
muy fuertes.
LZ
340ll - 3900
Pequeñas
excavaciones.
Valles en forma de U.
Pendientes fuertes
8 muy fuertes
11 El Casco
11
Inexistente
4000 - 4300
la peña:
Pendiente fuertes
v
acantilados.
FISIOGRAFIA
y
RELIEVE
No. y Simbolos
Altitudes len mi
RED
HIDROGRAFICA
UNIDADES
IMORFOEDAFOLOGlCAS
lITOlOGIA
ANDESITA
Recubiena por capas delgadas de cenizas volcántcas Derrubios de
gravedad
ANDESITA
Recubiena por cenizas volcánicasI En 'as c.esta~
CENIZAS VOLCANICAS ESPESAS
Recubriendo coladas andesiticas.
ANDESITA
y
Cenizab Volcllinicas
ANDOSOllZACION ANDOSOllZACION
PEDOGENESIS Suelos minerales
Litosoles lIindicos
Andosoles humiferos.
Andosole~ humiferos crtptopodzélicos
Litosoles tmdicos
Suelos minerales.
Andosoles humlferos
ICriptopodz6licos.Litosoles indicos.
Andosoles humlferos.
criptopdoz61icos
Andosoles humlferos
Andosoles diferenciados
L1tosoles éndtcos.
Andosoles diferenciados
Andosoles humlferos
I lItosoles áncncos
FITOPENESTABlE FITOPENESTABlE
MORFOGENESIS FUERTEMENTE
Pequeños desprendimientos y errovede difusa Arroyada difusa
liGERAMENTE
Golpes de cuchará.
Tenacillas de pisoteo
L6bulos de deslizamiento.
I
FACTORES
UMITANTES
PRINCIPALES
Pendientes fuertes.
Sensibilidad a la erosi6n
Pendientes
medias
Rocosidad y pedregosidad
Pendientes
fuertes.
Vientos fu enes Pendientes Fuertes
Sensibilidad a la erosi6n
I Rocosidad ypedregosidad.
USO DEL SUELO PlIiramo
i
. INVegetacl6nl atural: Bosque de Coniferas.
I I
Bosque Caducifolio
Pastizales. Maiz. Papa.
PROPUESTAS
VEGETACION
NATURAL
U S O FO R E S TAL
USOS TRADICIONALES
AGRICOLA y PECUARIO
Con precauciones antierosivas
USO FORESTAL
Papa
USOS AGRICOLA y PECUARIO
Con posibilidad de intensificaci6n
y precauclones antieroaivas
, IPROVINCIA v O L C A N I C A Pág. 2
•
Al ZONA MONTAlQOSA - Falda. alta. dal Cofre de Perote con pendiente general pronunciada (sO)
I
I
UNIDADES
~ORFOEDAFOLOGICA! 31 Lomerlo. Alargados 41 Ma88ta. Inclinada. 5/Ledera. Ancha. 81 Barrancas 7/ Pequello. Conos Volc6nico. 8/ Fondo da Valle
No. v 51mbolo 01 02 03 04 Pl PZ al Q2 Q3 Fl F2 Jl JZ H2
Con pendientes fuertes.
FISIOGRAFIA
y
RELIEVE Con crestafl
redondeeda•.
Con crestas
estrechas.
Pendientes Fuertas
Con crestas
redondeadas
Ondullidas
i
tendientes medias.
Planas
Irregulares y Onduladas
Anches
En forma de V
abierta
Estrechas
En forma de V
cerrada.
De clara 8xpresi6n Con forma desgastada;
Con pendiente
suaye.
Altitud.. len m) 1500 - 1700 1400 - 1700 1400 - 1500 1400 - 1700 1800 - 2800 1300 - 1700 1400 - 2200 1500 - 2100 1800 - 2200 .1700 - 3000 1200 - 3000 1700·1900
RED
HIDROGRAFICA.
Encajonada Poco 6ncajonada Encajoneda Medianamel1te
encajonada I
Subparalela
I Inexistente Escasa Muy ancajonada Radial, incipiant8.
CENIZAS VOLCANICAS
Recubierto por capas
de ceniza. Volcánicas.
•
L1TOLOGIA Sobre andesita
Pumltlco I
I
i
Sobre AuJo PiroclAstico poco consolidado
Brechoide I l, Pumltico
BASALTO ESCORIACEO CAOTICO ANDESITA
v
derrubios
MATERIAL ESCORIACEO
BASICO
Recubierto por
Canizas Volcánicas.
ALUVIONES Y
COLUVIONES
ANDOSOLIZACION
PEDOGENESIS Andosol.. humlferos
Ando8oles diferenciados.
Litosoles indico-.. I Ando8oles vitrlCOB
FERRALlnZACION
Suelos Ferralltlco8
Andicos.
Utosoles.
I
ANDOSO~IZACION
í
Ar-dosoles humiteros
An'dosoles diferenciados
I
I
Andosoles humlfero.
LitOBOlesindicas
Suelos minArales Suelos superficiales
Afloramientos rOCOSOS.
Lito8ole8 'ndicos. Andosoles
diferenciados.
Andosoles
~umlferos.
MORFOGENESIS
FIT·OPENESTABLE
T~rracilla.de pi8oteo
L6bulos de daslizamlento.
PENESTABLE
LIGERAMENTE
ESTABLE
FUERTEMENTE
De8prendimientos
FITOPENESTABLE
I
ACUMULACIONES
FACTORES
L1MITANTES
PRINCIPALES
Pandlent.. Fue"es
Sensibilidad a la arosl6n
Suelo8 8omar08
Rocooidad y pedrego.idad.
Pendientes fuertas
Alta Rocosidad
Suelos sornaras.
USOS TRADICIONALES PECUARIO Y AGRICOLA
Pastizales y Malz
USOS PECUARIO Y AGRICOLA
Con poslblllded88 do Intenslflcacl6n·
Pastizales y Malz
Posibilidad.. da
Intenslflcacl6n
USO AORICOLAUSO FORESTALVEGETACION
NATURAL
Bosque de I Bosques ds Conlferas y Caduclfollo
Conlfe,as.
USO FORESTAL
UBOS
Pecuario y
Agrlcola
tradicionales.
Bosque Caducifolio
Arboricultura
(Aguacate)1
¡
I Papa
.)
i
\
,
I
Con precauciones antlerostvas
Café con sombra.
PROPUESTAS
USO DEL SUELO
fI
I II P R a VI N CIA va lC A N I CA IBI FA'lDAS BAJAS DEL COFRE DE PEROTE . Con pendiente general suave 12°)
"
:
I
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UNIDADES
MORFOEDAFOlOGICAS 1/Mesetas Planas y Muy Ligeramente Onduladas 2/ M e s e t a s Onduladas
No. y 51mbolos Al A2
¡
B4 B5 B7 B6 B8 B9 Bl0AJ A4 i A5 A6 A7 A8 Bl B2 BJ ~
,
I IFISIOGRAFIA \Planas y Con amplias Residual Extensas Con ondulaciones Residual. plana. Plana Con lomeríos Alargada Con lomeríos Con ondulaciones Con lomerlos de Poco ondulada. Con ondulaciones Falda da pequeños
y
alargadas. ondulaciones. 1 cortas. redondeados alargados. cima plana. disectada en los cortas. conos volcénicossuaves. bordes. IRELIEVE )
En forma de tiras. I
Disectada por Horizontal. Con pendientes
con pendientes suaves Con pendientes medias Con laderas largas.Con pendientes cóncavo-convexas fuertes a suaves
pequef'ias barrancas. disectada en los bordes medias.
"
Altitudes (en mi 1200 . 1400 1100 - 1200 1000 900 . 1100 900 - 1000 800·900 500·900 600 1200 . 1300 I 1100 . 1300 I 900 - 1100 1000 - 1100 900 - 1000 600 - 800 700 - 1100 I 800 - 900 800 - 1100 1100-1300
RED
HIDROGRAFICA E S C A,S A Subparalela Divergente Subparalela Escasa Subparalela Escasai
flUJO PIROClASTlCO
, ,
CENIZAS VOlCANICAS I, ANDESITA flUJO PIROClAST1CO CENIZAS BRECHA VOlCANICA ANDESITA FLUJO PIROCLASTICO CONSOLIDADO ANDESITA MATERIAL
BRECHOIDE I BRECHOIDE VOlCANICAS ALTERADA PIROClASTICO,
lITOlOGIA Sobre Toba écida Brechoide Cineritico BrechoideEspesas Consolidado Basaltica Recubierta porI Arenoso y Pumitico con bloquespumltica
"
capas delgadas de Recubierta por
1
cenizas volcántcee capas delgadas de
i cenizas volcénicas
ANDOSOllZACION MADURACION HUMICA
, HIDROMORFISMO-DEGRADACION ANDOSOUZACION I HIDROFORMISMO HIDROMORFISMO·DEGRADACION MADURACION
FERRAlITIZACION I FERRAunZACION FERRAunZACION FERRAllTIZACIClN HUMICAINDURACION-PlANOSOllZACION-VERTISOUZACIONPEDOGENESIS
I
Andosoles humiferos I I INDURACION PLANOSOllZACION FERRAunZACIONAndosoles diferenciados. Brunizems Litosoles Suelos ferraUticos Suelos ferraliticos Suelos ferral1ticos Brunizems\ I Brunizems vérticos desaturados desaturados Litosoles hidromórficos con durripan desaturadosAndosoles humiferos suelos ferralíticos Brunizems lixiviados Suelos hidromórficos I Litosoles hidrom6rficos Suelos ferralíticos con seudogley Planosoles vérticos. Suelos hidromorficos lintergrados ferralíticoslándicos lintergrados ferralíticos) " con fragipan Planosoles vérticos éndicos. Suelos ferralíticos desaturados Litosoles con fragipan.
ESTA lE PENESTABlE ESTABLE PENESTABlE ESTABLE PENESTABlE ESTABLE
MORFOGENESIS LIGERAMENTE Arroyada difusa y FUERTEMENTE Ilaminar.
Terracillas Arroyada difusa. Tenacillas. de Arroyada difusa y laminar
Arroyada difusa. pisoteo. I Terracillas de pisoteo.
"
i ¡
! I Exceso estacional de agua
Pedregosidad y Pedregosidad Exceso estm:ional de agua
Pendientes Exceso estacional Pequef'ia reserva a poca profundidadFACTORES UMITANTES Rocosidad y Pedregosidad. fuertes. de agua.
en agua. IPRINCIPALES rocosidad. localizada , a poca profundidad Pedregosidad Porosidad reducida I Pedregosidad1 i Suelo somero\ 1 sensibilidad a la erosión RocosidadI
I 1
Café con sombra I Matorral espinoso Café con sombra
I
Café con sombra
USO Del SUelO I i IPastizales Caf'ia de Azúcar Caña de AzúcarI
I ,
Cañadeazúcar Pastizales I Pastizalas. MafzI
i 1
USO AGRICOlA INTENSIVO ; USO AGRICOlA MODERADO USOS AGRICOlA y PECUARIO INTENSIVOS USO AGRICOLA USO AGRICOLA USO AGRICOlA USOS AGRICOLA y PECUARIO USO AGRICOLA USO AGRICOlA
PROPUESTAS MODERADO INTENSIVO MODERADO
MODERADOS Y TRADICIONALES INTENSIVO
Necesidades de mejoramiento de Ilos suelos. 1 Restringidos!
¡ Con algunos mejoramientos y precauciones antierosivas
,fl
~
J.;'
•
ro
I PRO VI N C I A VOLCAN I CA
B/ FALDAS BAJAS DEL COFRE DE PEROTE = Con pendiente general suava (2°1 ,
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I
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UNIDADES i
MORFOEDAFOJOGICAS 3/lomarlos Radondeados 4/ lo m e r los A lar U a d o s
No. y 51mbolos Cl C2 C3 C4 I CS 01 02 03 D4 I D6 08 07 DB
RSlOGRAFlA Con vallea en cune. Con vallaa de fondo Con cima plana.
¡
Con crestas planas. Con crestas Con crestas agudas Con crestas redondeadas. Con crestas estrechas. Con crestas radondaadaa.
y plano. i redondeadas.
RELIEVE
Con crestM radondaadaa. Pendientes suaves. Vallea en cuna. Vallas en forma de V
Pendientes medias. Con Pendientes Fuertes
Altitudaa lan mI 1200 - 1400 1200 - 1300 1200 - 1400 1100 - 1300 I 900 - 1000 1200 - 1500 I 1200 - 1400 I 1000 - 1200 I 1000 - 1200 I 700 - 1100 I !lOO - 1000 I 1000 - 1200 I 1000 - 1200RED Divergente Divergente Subparalale SubpararelaHIDROGRAFICA Moderadamente encajonada ¡ [ncajonada
" FLUJO , FLUJO PIROCLASTICOCENI2AS VOlCANICAS ANDESITA
. PIROCLASnCO CENIZASVOlCANICAS
i ConsolidadolITOlOGIA i DELGADAS
Sobra flujo plrocléstlco :Pumltico, arenoso. sobre flujo Sobre Brecha Volcénice Sobre flujo Pumftico. arenoso.
pümlce, arenoso. : no consolidado. pirocléstlco muy alterada pirocléstico I
"
8ren080. bree"hoide Ignimbrita
I , IANDOSOllZACION HIDROMORFISMO I ANDOSOllZACION HIDROMORFISMO-DEGRADACIONI FERRAllTIZACION I FERRAllTIZACION PLANOSOllZACION,PEDOGENESIS AndaBalea emperdecido8 I II I I Sualos hidrom6rflcos I 1 Andosoles empardecidos I Suelos farraUticos d888turados Suelos hidrom6rficos.I Suelos ferralltic08 toso 88 con fragipan. Andosolas humfferos. I ISuelos hidrom6rfico8 Planosoles vérticos.Andosoles humlferos. éndicos. Sualos farranticos con seudoglay. Sualos farral1ticos éndicos Sualos farrallticos dasaturados con seudogley con durriDan
Suelos Ferrallticos Desaturados f Uto~ol8S Litosoles
,
PENESTABlE I ESTABLE PENESTABlE
MORFOGENESIS LIGERAMENTE I i I LIGERAMENTE I FUERTEMENTEI Arroyada difusa y laminar
Terracillas I Terracillas de pisoteo
Arroyada difusa. ) Arroyada difusa localizada Generalizada
I Pendientes fuertas
FACTORES Exceso astacional i IUMITANTES Pendientes medias. I Exceso estacional da ag uaPRINCIPAlES da agua. , a poca profundidad.
: II Sensibilidad a la erosi6n
Café con sombra Café con sombra
I I IUSO Del SUelO Mal. Cat\a de azúcar Calla de A~úcar
Pastizales Pastizales, Maíz
USOS AGRICOLA MODERADO USO AGRICOLA INTENSIVO USO AGRICOlA MODERADO y TRADICIONAL
A MODEHADO
PROPUESTAS
sin posibilidades de mecanizaci6n convencional Restringidocon posibilidsdes de mecanizaci6n con mejoramlant08 con precaucionas antierosivas
con precauciones antlerosivas USO FORESTAL
I USO PECUARIO
.,
o
•
•
,
•
I PRO VI N C I A VOLCAN I CA
B/ FALDAS BAJAS DEL COFRE DE PEROTE con pendientes ganerales suaves
I
Pág. 5 II
UNIDADES
~ORFOEDAFOLOGICAS 5/ Valles Amplios 6/ Barrancas 7/ Es c a r p e s 8/ Terrazas 9/ Depresión 10/ Val I e s 11/ Conos Volcénicos
No. y 51mbolos El E2 F3 Gl G2 T Q4 K Hl H3 Q5 J3 J4
FISIOGRAFIA Con vertientes onduladas Con pendientes Con fondo plano. Con fondo plano. Con fondo De clara expresión. Con forma desgastada.
y irregular.
RELIEVE
En forma de V abierta En forma de V fuertes y acantilado. I Moderadas Tres niveles planos.
Acantilado ~spinazos y rellanos. Con pendientes fuertes.
Pendientes
fuertes.
Altitudes (en mI 900-1100 I 1100 - 1400 400 - 1200 1000 - 1700 900 - 1300 400 - 800 700·1600 I 700 - 900 700 -1900 I 300 - 700 1300 - 1400RED I Radial Centrifuga
HIDROGRAFICA Subparalela Rfo permanente Escasa Subparalela Escasa Rlo permanente EscaBa
BRECHA VOLCANICA ANDESITA FLUJO PIROClASTICO FLUJO PIROCLASTICO BASALTO CAOTICO MATERIAL ALUVIONES. BASALTO CAOTICO MATERIAL CENIZAS
Alterada Consolidado BRECHOIDE ESCORIACEO ESCORIACEO VOLCANICASI "malpals"L1TOLOGIA Recubierta de cenizas FLUJO Limoso con bloques AranOBO con Con delgadosvolcánlces PIROCLASTICO Ignimbrita. Consolidado "malpals" No consolidado y cantos. numerosos bloques. recubrimientos deI
I cenizas volcénic88
I
FERRALITIZACION· ANDOSOLIZACION I MADURACION VERTISOLIZACION MADURACION ANDOSOLlZACION
I HUMICA
HUMICA FERRALITIZACIONSuelos ferrallticos Andosoles humlferos. LitosolesPEDOGENESIS Andosoles Brunizems. Brunizems Litosoles Brunizems Fluvisoles Litosoles Andosolesdeeaturedoa. diferahciados. Regosoles (jn~ergrados ferraliticos) vérticos. Suelos
I
ferraUticos.
Litosoles
PENESTABLE ESTABLE ACUMULACIONES ESTABLE PENESTABLE
MORFOGENESIS Arroyada difusa I FUERTEMENTETerracillas.
I L6bulos de Potencialmente 1 Socavamiento de mérgenesdeslizamiento INESTABLE
,
Pan dientes fuertes
I
FACTORES Pendientas fuertes Pendientes muy Pendientes fuertes
UMITANTES fuertes. Suelos someros Pedregosidad Rocosidad Pedregosidad Inundaciones Rocosidad
PRINCIPALES Sensibilidad a la erosión Suelos someros. Rocosidad y pedregosidad Pedregosidad Suelos someros
i
Café con Sombra Café con sombra Pastizales. Malz
Bosque y Selva Bosque Cana de Azúcar Selva Baja Cai\a da Azúcar Café con Sombra
USO DEL SUELO Malz Mango Malz
Pastizales Café Malz Malz Caduclfolia Café con sombra Bosque
Mango. Café Cacahuats Bosque
I Cana de azúcar
USO AGRICOLA MODERADO USO FORESTAL lUSO AGRICOLA AGRICULTURA USO FORESTAL AGRICULTURA USO AGRICOLA MODERADO USO AGRICOLA MODERADO
y TRADICIONAL 1 MODERADO INTENSIVA INTENSIVA
PROPUESTAS I
USOS PECUARIO Y FORESTAL USO AGRI.COLA TRADICIONAL Restringido con riego con riego uso forestal Restringido
Restringidos I !1
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,
UNIDADES
IMORFOEDAFOLOGICAS! 1/ Pequeños Macizos I 2/ Cerros Alargados
3/ Lomerías
Redondeados Suaves
I
4/ Lomerios Alargado. I Cerros Redondeados
No. y Simbolos
FISIOGRAFIA
y
RELIEVE
R1 R2 R3 R4 R5
Con pendientes fuertes. Con pendientes suaves. Con pendlentee fuertes.
I
1
Altitudes (en mi
RED
HIDROGRAFICA
400 - 1100
Radial
600 - 800
Subparalela
600 - 700
Dendrltlca
Poco densa
500 - 700 I 1300 - 1500
Subparalela Radial
o L1TOLOGIA
PEDOGENESIS
MORFOGENESIS
CALIZA
Con intercalaciones de
margas
Litosoles calcáreos
PENESTABLE
FUERTEMENTE
Arroyada laminar
TRAVERTINO
Rendzinas
Vertisoles topomorfos
ESTABLE
\
CALIZA
Con interc8le~iones de
I
margas
I
I
.1
I Suelos vértlcos
Utoaotes Ica1cé.reos
I
PENEST~BLE
i
I
I
I
Café con sombra
I
MalZ
Pastiza'les.
pendientel fuertes
Suelos sbmeros
Sensibilidad ~ \a e.osifln
I
•
•
o
FACTORES
UMITANTES
PRINCIPALES
USO DEL SUELO
Pendientes fuertes
Suelos someros
Pedregosidad
Sensibilidad a la erosión
Selva Baja Caducifolia
Suelos someros
Suelos arcillosos
Malz
Pastizales.
Selva Baja
Caducifolia
IBosque Caducifolio
PROPUESTAS
USO FORESTAL USO AGRICOLA
MODERADO
con mejoramientos
I USO fORESTAL
I
USO AGRICOLA MODERADO y
TRADICIONAL
Sin posibilidad d~ mecanización
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MORFOEDAFOLOGIA DEL AREA 
XALAPA-COATEPEC 
UNIDADES MORFOEDAFOLOGICAS 
LABORATORIO OE INVESTIGACION Y DESARROLLO REGIONAL /RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO REGIONAL 
JEAN - PIERRE ROSSIGNOt. • 
DANIEL GEISSERT • • 
ADOLFO CAMPOS • • 
JEAN KILIAN ,¡. • "' 
JUNIO DE i 9B7 
• • INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE RECURSOS BIOllCOS 
• INSTITUT FRAN<;A_IS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE OEVElOPPfMENT EN COOPERATION 
• • • CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE DE RECHEl;!CHE AORONOMIQUE 
POUR LE DEVELOPPf,V.ENT 
ORSTOM, INIREB, CIRAD. 
A R E A S s M B C l Z A D A S 
G E O O G C A 
EZJ . . Ceniz"s volcón1cos Calizo 
[[IN]b 
' 
Andes(!o v Andestto lkuóhico 
b: Recub1er1q por cen•zos volcónicos 
<: Recubier!Q por M:i1eriol piroclós1jco 
Troverlino 
~b [:_~ 
Flu¡o piroclóstico pumitico arenoso poco consolidodo 
b: Recubie•to por cenizos volcán icas Cono Volcánico 
E3 
flm' 
~b 
~\'.! 
Flujo p iroclóslico consolidado 
Fluio piroclóstico consol idodo brechoide 
b : Recub;erto por cenizos volcánicos 
Brecho volcánico muy alterado 
b: Recub;eoo por cenizas volcánicos 
Bo~"llo Ccótico ds Molpoo ~ 
b: Recubierto por cen12os volcánicos 
Mo1eriol piroc\óstico poco consolidado 
C O M p EMENTAR 
Borde de AcontilGdo 
Unodod Morfoedofol6goco 
Perfil de sue ro 
E 1) A o O G C A 
NI, N2, Pl , L4 
LO 
,, 
• • 
Xolopazco 
A 
L7, l2, L1 
LB, FI 
AHD0S0llZACIOI< 
Al . P2 
N4, Q!, QS 
ª' 
Bl , NJ, 02, 04 
E2, 01 
-~ 
Q3 
ANDOSOL IZAOON V fERRALITIZAC ION 
DI , D2, Cl , B2 
03 
FER~Allll ZACION E HID!IQMQllfOSMO 
MI 
M2 
-
C2, A2, DJ 
Ds. BJ. B4. D4. es. B7, es 
(3 
C4 , 69 AS , D7 , 06 
~ 
~ 
1 1 
i 1 
··~
1 1 
1 1 
¡ 1 
t 1 
" 
MAOU~ACION HUMICA 
A3, A4, B\O, K, T 
?IANOSOLIZAC ION-VER!•SQ. !ZACION 
AB 
., 
CAR80NA1ACION-Dl:.CARBONAIACION 
RJ 
" AlU'!!ONl'S POCO (\/QlUCIONAOOS 
Hl ,H2 
HJ , 
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CON MAS DE 40,COO HABITANTES _ _ _____________ __,,GUAOALAJARA 
DE 15,001 A 40,COO HABITANTES CUERNAVACA 
CON MENOS DE 500 HABITANTES -;;;;¡;MlEMGCL=======:::-;;;;;;;;;;;;;---;~':;';UANAJUAlO 
CARRETERA DE MAS DE 2 CARRILES, CASETA DE PAGO =-'=~ 
CARRETERA PAVIMENTADA 
CARRETERA FEDERAt,ESTATAl _ ______ _________ =F"'::_ 
TERRACERIA, BRECHA __________________ _ 
VtKEDA ________________________ _ 
FERROCARRIL DE SERVICIO PUBLICO , ESTACION DE F.F.C.C. _____ _ 
OTRAS VIAS FERREAS _ _________________ _ 
H D R O G R A F A 
CORRIENTE PERENE, CORRIENTE INTERMllE NTE __________ ----= 
CANAL. BORDO __________________ _ 
PRESA.MASA DE AGUA -~ 
REPRESENTAC ON O El REL E V E 
CURVA DE NIVEL ACOTADA _________________ .~---,,,,,_____.-
CURVA DE NIVEl ORDINARIA _______________ _ 
CURVA DE NIVEL AUXILIAR , DEPRECIONES _______ ____ _ 
ESFEROIDE __________________________ _cLARKE DE 1866 
PROYECCION TRANSVERSA DE MERCATOR 
CUADRICULA U.T.M. A CADA 100 M_ 
DATUM HORIZONTAL ORTEAMERICANO DE 1927 
REFERENCIA DE COTAS: NIVEt MEDIO DEL MAR 
PROCEDIMIENTO DE COMPILACION FOTQGRAMETRICO 
EDICION : SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S. A . 1987 
IMPRESION : PROYECTO Y EJECUCION EDITORIAL, S.A. DE C.V. 1987 
Los números de lo cuadriculo univer>.Jl tronsverso de mercotor es16 representodo con dos dfgilos 
el número comple1o oparece en los primeros coordenadas del 6n11u!o infer ior izQuierdo 
lo base <ar!ogrófico fue sacado de los CQrlos l :50,COO de lo Direcci6n Generol de Geogroffo. 
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MORFOEDAFOLOGIA DEL AREA 
XALAPA • COATEPEC 
CAPACIDADES DE USO AGRICOLA 
PECUARIO Y FORESTAL 
lA60RATORIO DE INVESTIGACION Y D~RROLLO REGIONAL j RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO REGIONAL 
JEAN-PIERRE ROSSIGNOl "" 
JUNIO DE 1987 
* * INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE RECURSOS BIOTICOS 
• INSTITUT f RANYAIS DE RE CHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION 
ORSTOM INIREB 
A R E A S S IMBOL Z A D A S 
CLASE ! - USOS AGRICOLA 'f PECUARIO INTENSIVOS: 
1 Sin limitaciones 
~ !_-~ AGRICOLA "! PECUARIO INTENSIVOS A MODERADOS: 
' Subclases· 
21 
22 Con o lgunos limitociones menores como lo pendienle, el hidromorfismo, lo reservo en ogua. lo rocosidod, lo pedregosidad, el clima 
23 
CLASE 3 - USOS AGRICOlA '!_ PECUARIO INTENSIVOS t MODERADOS Y TRADICIONALES 
' Subclases: 
EJ El factor lim i!on1e principol es lo pendiente pronunciado Que' impide lo meconizoción clós ica, los prác tico s de cu ltivos son monuoles · 2 
CLASE 4 - USOS AGRICOLA '! PECUARIO MODERADOS Y TRADICIONALES 
' Subcloses: 
E3 Con limitociones que se deben compensor con monejos opropiodos y mejoromientos ante s de uno intensificación de lo producción 09ropecuario. Estos focto res limiTontes son: el hidromorf ismo, la fa lto de 09uo, lo pendien te , lo sensibilidad a lo erosión, lo profundidad de l suelo. 
CLASE 5 - USOS AGRICOLA '!_PECUARIO RESTRINGI DOS•'!_ TRADICIONALES; USO FORESTl\l 
'Subclases· 
S1 
52 
Usos Agricolo v Pecuario restringidos, defici encios de las Propiedodes de los suelos, del 
relieve y/ o de! dreno je . 
limitantes importonies como lo sensibi lidod o lo erosión, lo pendiente, lo profundidod del 
suelo. 
53 
CLASE 6 - USO FORESTAL 
' Subclases: 
EJ Con limi1an1es imporlantes como lo sensibilidod o lo erosión, lo pendiente, lo profundidad del suelo. lo rocosidod, lo pedregosidad. 2 
CLASE 7 - VEGETACION NATURAL 
T Sin usos Agrico la, Pecuario o Foresta l 
• Jerarquia de mayo r o menor de los subclases en función de l nive l de intensidad o d e l número de lim iton1es. 
FACTORES LIMITANTES PRINCIPALES: 
o = Peque/\o reservo en agua 
e = limilantes climáticos (helodas o sequios) 
e = fuerle sensib ilidod o lo erosión 
p = Pedien1e fve rte o muy fver!e 
= Pedregosidad e levodo 
= Suelo poco o muy pocn profundo 
~ = E~ceso de agua 
ESCALA 1 :75,000 
" 
o 
" 
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KILaMETAOS 
s 1 M B O L O G 1 A 
CON MAS DE 40,000 HABITANTE~---------------~GUAOALAJARA 
DE 15,001 A 40,000 HABITANTES CUERNAVACA 
CON ME~OS DE 500 HABITANTES'--------------------~ 
CARRETERA DE MAS DE 2 CARRILES, CASETA DE PAGO _______ _ 
CARRETERA PAVIMENTADA _______________ _ 
CARRETERA FEDERA.l , ESTATAL _______________ _ 
TERRACERIA, BRECHA _________________ _ 
VEREDA ______________________ _ 
FERROCARRIL DE SERVICIO PUBLICO, ESTACION DE F.F.C.C. _____ _ 
OTRAS VIAS FERREAS _________________ _ 
H D R O GRAF A 
CORRIENTE PERENE CORRIENTE INTERMITENTE ________ _ 
CANAL, SORDO ___________________ _ 
PRESA,MASA DE AGUA _________________ _ c...-,.,___ 
RE PRE SENTACION D E l RELIEVE 
CURVA DE NIVEL ACOTADA _______________ _ -'2500 -
CURVA DE NIVEL ORDINARIA _______________ _ 
CURVA DE NIVEL AUXILIAR, DEPRECIONES __________ _ 
ESFEROIDE __________________________ ~CLARKE DE 1866 
PROYECCION TRANSVERSA DE MERCATOR 
CUADRICULA U.T.M . A CADA 100 M . 
DATUM HORIZONTAL NORTEAMERICANO DE 1927 
REFERENCIA DE COTAS NIVEL MEDIO DEL MAR 
PROCEDIMIENTO DE COMPILACION FOTOGRAMETRICO 
EDICION SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. 1987 
lM PRESION PROYECTO Y EJECUCION EDITORIAL, S.A. DE C.V. 1987 
los números de lo cuadricula universo ! 1ransverso d e m ercoTor est6 representado con d os d íg itos, 
el número comp le to aparece en los pri meros coord enados del óngulo inferior izquierdo 
la ba'se cortogrófico fue socodo d e los cor tas 1 :50,000 de la Dirección Genera l de Geogrol io. 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS XALAPA COATEPEC ESTADO DE VERACRUZ 
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MORFOEDAFOLOGIA DEL AREA 
XALAP A - COATEPEC 
RECURSOS EN TIERRAS 
LABORATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO REGIONAL / RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO REGIONAL 
JEAN-PIERRE ROSSIGNOL • 
DANIEL GEISSERT • • 
Jun;o de 1987 
* * INSllTUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE RECURSOS BIOTICOS 
• INSTITUT FRAN<;:AIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPlMENT EN COOPERATION 
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2 SENSIBILIDAD A LA EROSION 
BI FACTORES LIMITANTES EDAFICOS 
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5 VARIABILIDAD DE lOS SUELOS 
CI FACTORES LIMlTANTES HIDRICOS 
6 EXCESO DE AGUA 
Manto he<'""º 'º"'?0"'''º 
on prnfun~•<lod 
' " "ª de lo wpe•fi<;• H 
DI FACTORES LIMIT ANTES CLIMA TICOS 
u~_,, 
MedOoc V 
Fuorte V 
7 RESERVA EN AGUA 
8 RIESGO DE HELADAS 9 RIESGO DE DEFICIT HIDRICO 
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ESCALA l :75,000 
,, 
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' 
s MBOLOG A 
CON MAS DE 40,000 HABITANTES'----------------~GUADAI AJARA 
DE 15,001 A 40,000 HABITANTES CUERNAVACA 
CON MENOS DE 500 HABITANTES--- --------- --------
CARRETERA DE MAS DE 2 CARRILES, CASETA DE PAGO'- ---- ---
CARRETERA PAVIMENTADA _ _______________ _ 
CARRETERA FEDERAL,ESTATAL----------------
TERRACERIA, BRECHA------- -----------
VEREDA----------- ------------
FERROCARRIL Df SERVICIO PUBLICO, ESTACION DE F.F.C.C. ------
OTDAS VIAS FERREAS- --- ------ --------
HI D R O GRA F A 
CORRIENTE PERENE, CO RRIENTE INTERMITENTE _ _______ _ 
CANAL, BORDO'-------------------
PRESA,MASA DE AGUA _________________ _ 
R E P R E S E N T A C O N D E l 
CURVA DE NIVEL ACOTADA·-----------------
CURVA DE NIVEL ORDINARIA----------------
CURVA DE NIVEL AUXILIAR, DEPREC!ONES------------
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""' 
fSFEROIDE - --------------- -----------CLARKE DE 1866 
PROYECCION TRANSVERSA DE MERCATOR, 
CUADRICULA U.T. M A CADA 100 M. 
DATUM HORIZONTAL NORTEAMERICANO DE 1927 
REFERENCIA DE COTAS NIVEL MEDIO DEL MAR 
PROCEDIMIENTO DE COMPILACION FOTOGRAMETRICO 
EDICION : SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S A. 1987 
IMPRESION : PROYECTO Y EJECUCION EDITORIAL, S.A. DE C.V. 1987 
los números de lo cuadricula univer$01 transversa de mercotor est6 representado con dos díg;tos, el número 
completo aparece en los primeros coordenadas del 6ngulo inferior izqu ierdo 
lo base cartogrófico fue sacado de los cortas 1 :50,0CXl de lo Dirección General de Geografía. 
